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' jelmezekkel és díszletekkel, itt harmadszor.
I H Ő S I  S Z Í N H Á Z .
Kis bérlet szünet 1,
- —  • Párattan.
Vaiirnap, 1860. Október 12-ón, itt harmadizor:
A FENEGYEREKEK(am u v
Uj életkép dalokkal és tánczczal 4 felvonásban. Vitnmer J. után magyar színre alkalmazta Szirma^ Imre. Zenéjét szerzé: Znojemszki öy.
I-so felvonás: „A végzetes kalap, “ 
Béka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos — Gyöngyi I. 
Rózsi, neje második házasságából Yertán A.
Marosa,) leáu?ok Kókánál Egy^d í
Pista, inas —  — Hegyesei.
Szájamé, szomszédasszony — Ántalfiné. 
Romvári Fridi — — — — Bérezi E.
Egy kintornás — — — —  Mátrai E.
Egy csavargó — — — — Gulyás.
András rendőr — — — Nagy J.
Utczai járókelők.
I l  ik felvonás: „ A  váozí utoza sarkán a 
városház téren.“
Róka Menyhért —* — — Gyöngyi I.








Egy ismeretlen hölgy Páriából — 
Napernyős ur — — — — 
Zeitung, újságolvasó ur —: — 




























Egy vén virágárus leány —
Suszter inas — — — _
Kari, inas — — — —
Götschl, szobaiiszfitó — —










Egy „kétéves,8 egyéves önkéntes Gyöngyösi.
1 sö ) ,,  , . — — — Mátrai B,
2-ik ) zsebto1^ -------------- Nagy.
András, Nr. 2 rendőr — — Országh.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve­
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendőrök, 
urak, hölgyek, leányok, vidékiek, papok, hiva­
talnokok, koldusok, csavargók.
Illik  felvonás: „A disznófőnél (Zugli­
geti-ben.)
Róka Menyhért — — — Gyöngyi I.
Pimskern — — —  — Püspöki.
£ £
Yiíi, j — - Hatvani.
Muki, í „Fenegye — — Szentes.
Gabi, * í rekek8 — — Szabó L.
Izidor, ) — — Andorfi.
Reisinger, marhakereskedő —* Mátrai J.
Éva, felesége -  — —~ — Haviné,
Dr. Nebelschleier — — Némtehi.
Igensavanyu,hivatalnok — — Karacs.
Májas — ■— — — . — Havi.
Podlupka, szabó — — — Gulyás.
Aranka, ) divatárU8 hö!87ek
Sziíassi I.
H Lévay B.
Ferencz, pinezér — — — Országh.
IY ik felvonás: „Bál a  k a lap o s  b o ltb an .8
Róka — — ' — — — Gyöngyi I.
Rózsi — — — — — Vertán A.
Pista — — — — — Hegyesei.




Pogányfalvi, f „Fenegye- Hatvani.
Bügözdi, / rekek8 Bzeutes.
Bártori, 1 Szabó L.
Bchlezinger, / Andorfi,
Szájasné — — —• — — Antalüné.
Egy czigány — — — — Nagy J.
Klárika lutrisleány ka —- — Komlósi I.
Segédek, leányok, ezigányók.
A „Gigerli“ jelmezeket Steuer Gyula férfi-szabó készítette.
Az uj díszleteket Gyöngyös  sí Viktor  szinházi díszlet festő készítette.
IMEeeJ.'arJajreeléL mint yemdencii,
S s in la f  b é r le t :  Az egész idényre 1. 5 0  kr. Bérelni lehel a pénztárnál és a szinlaposztóknál 
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
- J M i e  1 * .  s a s é i g *  I t ü  B  K O  O r a l A o i * .
Holnap hétfőn, 1890. Október hó 13-án, páros bérletben itt először:
Éjjel az erdőn.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő.
Befereoai*, 1890. Mjoa. % város kóairnyomá^ábaB. — HIT, 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
(Bgm) V alent in  és G y ö n g y i
igazgatók.
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